vígjáték 3 felvonásban - írták Sordou Viktor és Najac Emil - fordította Fáy J. Béla by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 7. Telefon szám 545. Folyó szám 7.
Debreczen, 1913 szeptember 4-én csütörtökön :
r
V ígjáték 3 felvonásban. í r t á k :  Sardou V ictor és N ajac  Em il. F o r d í to t ta : F áy  J . Béla.
Személyek:
Des Prunelles, gazdag birtokos — —
Cyprienne, neje — — — — — —
A dhem ár, erdőm ester — — — —
Clavignac, Des Prunelles b a rá t ja — —
B afourdin, vo lt erdőfelügyelő — —





N agy Sándor 
H alasi M ariska 
L a jth ay  K áro ly  
F ehér Gyula 
M adas Is tván  
K ároly i Ibolyka 
Jáv o r Gizi 
Ú ti Gizella
T örtén ik  napjainkban , Reim sben.
V alentin, kom ornyik — — — —  — Szalay Gyula
Josefine, kom orna — — — — — — P ayer M argit
József, szobapinczér — — —  — -  K orm os Ferencz
Jaram o t, rendőrbiztos — — — — — Rónai Imre
1-ső > — —  _ _ _ _ _  A rdai Á rpád
2-ik j rend °r    _ _ _ _ _ _  R ózsa Jenő
l_ső ) . Juhász Sándor
2-ik { Pinczer — K ertész Zigm ond
T T  f  r  Földszinti családi páholy 17 K  20 fiU. Első em eleti családi páholy 14 K  20 fül. Földszin ti és I. emeleti kispáholyHelyarak :  l{T2 0 fill II . emeleti páholy 7 K  70 fül. Tám lásszék I - V I I .  sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V I I I - X I I .  sor 2. 
K  60 fül Tám lásszék X I I I —X V II. sor 2 K  30 fill. E rkélyülés I. sor 1 K  46 fill. E rkély  II. sor 1 K  26 fül. Állóhely 82 fill. Tanulo- 
és katona-jegy 62 fül. K arzat-jegy  I. sor 52 fill., több i sorban 42 fülér. A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület
nyugdíjin tézetét Uletik. ________________________________
IEI!-lőacLá.s kezdete 7 l\2 órakor-
Nappali pénztár : d. e. 9—12-ig és d. u. 3 -5 -ig . Esti pénztárnyitás : 6‘|2 érakor.
Folyó szám 8.
Újdonság!





Burleszk opere tte  3 felvonásban.
Debreezen sz. kir. város könyvnyom da vállalat. 1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
MEZEY BÉLA,
igazgató.
helyrajzi szám : M s Szín 1913
